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筆者は昨年度、TOHAN と CiNii Books の



























































1946～1989 年では 0.45 に過ぎないが、対象
年を新しい方に絞るにつれて上がって行き、






 図 2 は全 744 タイトルの所蔵館数の度数分
布である。平均値は 230、中央値は 140 で、
399 館以下に 80%が含まれる。全く所蔵がな
















図 1 各年のベストセラーの所蔵館数 
表 1 所蔵館数合計に対する相関係数 
年 順位 当該年 後の版
1946-1989 -0.228** -- 0.447** 0.923**
1951-1989 -0.127** -0.085* 0.574** 0.887**
1961-1989 -0.041 -0.118** 0.706** 0.870**
1971-1989 -0.071 -0.144** 0.769** 0.871**
1981-1989  0.174* -0.233** 0.821** 0.846**
** 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) 
* 相関係数は 5% 水準で有意 (両側) 
























頻値でもある）は 1、最大値は 1,038 である。
10 以下の機関が 28%、100 以下で 72%、200


















表 2 所蔵館数上位 25（合計順） 
年 順位 書 名 シリーズ 著  者 出版社 当該年 後の版 合計
1946 腕くらべ 永井荷風 新生社 6 2632 2638
1948 斜陽 太宰治 新潮社 40 2077 2117
1957 16 金閣寺 三島由紀夫 新潮社 75 1666 1741
1956 2 夜と霧 フランクル みすず書房 130 1603 1733
1958 14 裸の王様 開高健 文藝春秋新社 52 1594 1646
1947 夏目漱石全集 夏目漱石 岩波書店 42 1589 1631
1947 風知草 宮本百合子 文藝春秋新社 27 1437 1464
1955 11 カラマーゾフの兄弟（世界文学全集11） ドストエーフスキイ 河出書房 84 1229 1313
1946 嘔吐 サルトル 青磁社 11 1252 1263
1966 12 黒い雨 井伏鱒二 新潮社 161 1072 1233
1949 風と共に去りぬ（全4冊） ミッチェル 三笠書房 171 1018 1189
1947 人生論ノート 三木清 創元社 155 978 1133
1969 14 広辞苑　第二版 新村出 岩波書店 471 650 1121
1987 5 ノルウェイの森（上・下） 村上春樹 講談社 418 614 1032
1970 10 アカシヤの大連 清岡卓行 講談社 117 893 1010
1946 自叙伝（全3巻） 河上肇 世界評論社 178 825 1003
1950 チャタレイ夫人の恋人（上・下） D・H・ロレンス 小山書店 62 865 927
1976 2 限りなく透明に近いブルー 村上龍 講談社 175 695 870
1958 19 点と線 松本清張 光文社 16 840 856
1972 3 坂の上の雲（5・6） 司馬遼太郎 文藝春秋 182 656 838
1971 20 日本人の意識構造 会田雄次 講談社 575 255 830
1948 罪と罰 ドストエーフスキイ 河出書房 65 752 817
1969 10 断絶の時代 P・F・ドラッカー ダイヤモンド社 345 446 791
1985 18 世界の終りとハードボイルド・ワンダーラン村上春樹 新潮社 123 634 757
1968 4 龍馬がゆく（1～5） 司馬遼太郎 文藝春秋 103 641 744
表 3 所蔵館数上位 25（当該年版順） 
年 順位 書 名 シリーズ 著  者 出版社 当該年 後の版 合計
1988 18 日本人の英語 岩波新書 M・ピーターセン 岩波書店 663 0 663
1971 20 日本人の意識構造 会田雄次 講談社 575 255 830
1959 2 論文の書き方 岩波新書 清水幾太郎 岩波書店 573 23 596
1969 4 知的生産の技術 岩波新書 梅棹忠夫 岩波書店 550 17 567
1951 10 現代用語の基礎知識 自由国民社編 自由国民社 547 0 547
1970 11 人間であること 岩波新書 時実利彦 岩波書店 477 128 605
1969 14 広辞苑　第二版 新村出 岩波書店 471 650 1121
1965 7 ヒロシマ・ノート 岩波新書 大江健三郎 岩波書店 463 0 463
1952 1 新唐詩選 岩波新書 吉川幸次郎・三好達治岩波書店 457 69 526
1963 4 日本の歴史（上） 岩波新書 井上清 岩波書店 455 0 455
1989 11 ホーキング、宇宙を語る S・W・ホーキング 早川書房 435 63 498
1962 13 ケインズ 岩波新書 伊東光晴 岩波書店 421 0 421
1984 20 術語集 岩波新書 中村雄二郎 岩波書店 420 184 604
1987 5 ノルウェイの森（上・下） 村上春樹 講談社 418 614 1032
1965 1 日本の歴史（1～10） 井上光貞・竹内理三他中央公論社 416 91 507
1979 5 ジャパンアズナンバーワン ヴォーゲル TBSブリタニカ 397 43 440
1976 16 知的生活の方法 現代新書 渡部昇一 講談社 396 0 396
1955 7 広辞苑 新村出編 岩波書店 395 650 1045
1960 2 私は赤ちゃん 岩波新書 松田道雄 岩波書店 383 0 383
1978 2 不確実性の時代 ガルブレイス TBSブリタニカ 383 344 727
1957 19 李白（上）（中国詩人全集7） 李白著・武部利男注 岩波書店 378 69 447
1971 1 日本人とユダヤ人 イザヤ・ベンダサン 山本書店 373 301 674
1960 10 性格 岩波新書 宮城音弥 岩波書店 372 0 372
1979 13 ザ・ジャパニーズ E・O・ライシャワー 文藝春秋 369 0 369
1951 5 源氏物語（1）(2) 谷崎潤一郎 中央公論社 368 183 551
表 4 当該年版の所蔵館数が多い出版社 
出版社 所蔵館数 タイトル数 平均
岩波書店 16,547 53 312.2
新潮社 11,211 105 106.8
講談社 7,955 77 103.3
光文社 5,366 98 54.8
中央公論社 4,258 30 141.9
文藝春秋＋文藝春秋新社 3,249 41 79.2
角川書店 2,556 27 94.7
筑摩書房 2,522 12 210.2
河出書房＋河出書房新社 2,273 25 90.9
朝日新聞社 1,900 21 90.5
日本放送出版協会 1,029 8 128.6
小学館 875 13 67.3
読売新聞社 868 9 96.4
TBSブリタニカ 864 3 288.0
毎日新聞社 778 9 86.4
集英社 681 12 56.8
PHP研究所 594 5 118.8
ダイヤモンド社 571 3 190.3
自由国民社 547 1 547.0




























況 : TOHANと CiNii Booksのデータをもと
にして」『日本図書館情報学会研究大会発表




2017年版, 出版ニュース社, 2017, p. 377-
412. 
(3) 国立情報学研究所「CiNii Books - 大学図
書館の本をさがす」https://ci.nii.ac.jp/ 
books/ (参照 2018-09-19). 
表 5 ベストセラーの所蔵が多い機関 
図 4 各機関所蔵数の分布（機関種別） 
図 5 各機関所蔵数の分布（規模別） 
（複本含む） （複本除く）
神戸大学 1,038 奈良県立図書情報館 468
北海道教育大学 1,005 北海道教育大学 425
日本大学 878 神戸大学 420
京都大学 810 長崎大学 400
東京大学 667 日本大学 396
北海道大学 658 九州大学 395
名古屋大学 632 茨城大学 391
奈良県立図書情報館 592 北海道大学 381
九州大学 589 岡山大学 358
茨城大学 584 広島大学 349
長崎大学 538 徳島大学 348
広島大学 487 戸板女子短期大学 347
金沢大学 472 鹿児島大学 328
大阪市立大学 457 名古屋大学 324
大阪大学 437 熊本高等専門学校 319
兵庫県立大学 437 岐阜大学 316
信州大学 423 金沢大学 315
岡山大学 415 拓殖大学 310
徳島大学 410 立教大学 310
愛知大学 402 京都外国語大学 307
図 3 各機関所蔵数の度数分布 
